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5. Thüringer Bibl iothekstag, Weimar, 10. November 1999
Begrüßung und Eröff nung
Liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste.
die Presse wünschte sich lür die Bibl iothekstage twas mehr Pepp. Nach dieser
mus ika l i schen E in le i tung wäre  d iese  Meinung s icher  zu  rev id ie ren .
lm Namen der bibl iothekarischen Verbände
. des Vereins der Bibl iothekare und Assistenten (vba)
. des Vereins der Bibl iothekare an wissenschaft l ichen Bibl iotheken (VdDB)
. des Vereins der Deutschen Bibl iothekare (VDB) des Landesverbandes ThÜringen im
Deutschen Bibl iotheksverband
begrüBe ich Sie in Weimar der Kulturstadt Europas 1999 ganz herzl ich.
Wir freuen uns. dass Sie unserer Einladung so zahlreich gefolgt sind.
Zunächst möchte ich das Ergebnis der heutigen Vorstandsergänzungswahl bekannt
geben: Aus dem Bereich der Wissenschaft l ichen Bibl iotheken Thüringens wurden Herr Dr.
Eckart Gerstner und Herr Dr. Simon-Ritz in den Vorstand gewählt.
Herrn Dr. Jürgen Weber, Herzogin Anna Amalia Bibl iothek Weimar, wurde der Vorsitz
übertragen.
Mein besonderer Gruß gi l t  dem Stadtoberhaupt von Weimar, Herrn Oberbürgermeister D .
Germer .
lch freue mich, dass Sie lhre Wertschätzung für die Bibl iotheken Weimars und Thüringens
durch  lh re  Anwesenhe i t  und Begrüßung der  Te i lnehmer  unserer  Tagung dokument ie ren .
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l h r  Bekenntn is  zu  B ib l io theken.  spez ie l l  zur  S tad tbüchere i  Weimar ,  w i rd  in  der  re -
kons t ru ie r ten  kommunalen  B ib l io thek ,  d ie  w i r  heute  noch besuchen werden.  deut l i ch
sichtbar.
Weiterhin begrüße ich die Vertreter des Thüringer Ministeriums für Wissenschafl ,
Forschung und Kunst mit Herrn Ministerialdir igenten Dr. Lettmann an der Spitze, der
dankenswerter Weise das Grußwort für das Thüringer Ministerium übernommen hat und
stets ein offenes Ohr f  ür Bibl iotheken hat.
Leider ist der Vorstandsvorsitzende s Deutschen Bibl iotheksverbandes . V. und
Direktor der Städtischen Bibl iotheken Dresden, Herr Dr. Flemming, erkrankt. Wir sind
dankbar, dass kurzfr ist ig Herr Dr. Ruppelt das Grußwort für den Deutschen Bibl iotheksver-
band übernommen hat, er ist stel lvertretender Sprecher und
designierter Sprecher der Bundesvereinigung Deutscher Bibl iotheksverbände und
stel lvertretender Vorstandsvorsitzender der Sti f tung Lesen ( in beide Funktionen wurde er
vor kurzem gewählt -herzl ichen Glückwunsch)
Herr Ruppelt ist dem Landesverband Thüringen im Deutschen Bibl iotheksverband e. V.
seit  Jahren freundschaft l ich verbunden und hat auch schon mehrfach an Bibl iothekstaqen
te i lgenommen.  Herz l i ch  wr l l kommen i Weimar ,  Her r  Ruppe l t .
Bereits zur guten Tradit ion geworden, berichten wir auf den Bibl iothekstagen über das
Bibl iothekswesen der gastgebenden Stadt. Heute hören wir Beiträge zur Thematik "Trends
Und Veränderungen i Bi ldung. Ausbildung berufl icher Fortbi ldung' dazu begrüße ich ganz
herzl ich
Herrn Dr. Knoche. Direktor der Herzogin Anna Amalia Bibl iothek
Frau Brendel. Leiterin der Stadtbücherei Weimar
Frau Dorfner-Erbs. Direktorin der Bibl iothek der Hochschule für
Mus ik  und
Herrn Dr. Simon-Fitz. Direktor der Universitätsbibl iothek d r Bau-
haus- U n ive rsität
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Die  Genannten  haben gemeinsam i t
Frau Kranz, ehemalige Direktorin der Universitätsbibl iothek der Bauhaus-Universität
Wermar und Herrn Dr. Weber, von der Herzogin Anna Amalia Bibl iothek die Lasten eines
Ortskomitees getragen. Dafür sei al len an dieser Stel le ganz herzl ich gedankt.
Mein besonderer Gruß gi l t  nun dem Vertreter des Arbeitsamtes Erfurt,  Herrn Dr. Lengyel,
der mit uns über Möglichkeiten der Zusammenarbeit bei der Ausbildung junger Menschen
nachdenken w i l l .
Gespannt  s ind  w i r  au f  d ie , ,neuen Wege der  For tb i ldung" ,  d ie  das  Hochschu lb ib l io theks-
Zentrum Köln beschreiten wil l .  Wir beorüßen dazu oanz herzl ich Frau Schäfer.
Den Abschluss der Vorträge wird Frau Kleifeld Peferentin für internationale
Kulturangelegenheiten u d Breitenkultur im Thüringer Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst bi lden und über das EU-Projekt ISTAR berichten, herzl ich
wil lkommen Frau Kleifeld.
Für die musikal ische Umrahmung sorgen Studierende der Hochschule für Musik , ,Franz
L isz t " .  Auch lhnen g i l t  unser  herz l i cher  Gruß.
Dem Thüringer Ministerium für Wissenschaft Forschung und Kunst. dem Mikrofi lm-Center
Klein und der Gutenberg Druckerei GmbH Weimar danken wir lür die f inanziel le
Unterstützung unseres Bibl iothekstages.
Der Nachmittag ist den Stadtführungen Lind Bibl iotheksbesichtigungen und in diesem
Zusammenhang sicher auch dem individuel len Erfahrungsaustausch gewidmet.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste ich eröffne den 5. Thüringer Bibl iothekstag
1999 in  Weimar .
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Anschriften der Autorrnnen und Autoren
Sab ine  Brende l
Direktorin der Stadtbücherei Weimar
Steubenstraße 1
99423 Weimar
Telefon: 0 36 43/48 25-0
Telefax: 0 36 43148 25-33
Beate DorlnerErbs
Leiterin der Bibl iothek der Hochschule
für Musik "Franz Liszt" Weimar
Platz der Demokratie 2-3
99423 Weimar
Telefon: 0 36 43155 51-25
Telefax: 0 36 43/55 51-60
U RL: http:/ /www.uni-weimar.de/Hf M
Dr. Volkhardt Germer
Oberbürgermeister der Stadt Weimar
Schwanseestraße 17
99423 Weimar
Telefon: 0 36 43176 20
Telefax: 0 36 43/90 23 92
U RL: http:/ /www.weimar.de
Ul r i ke  K le i fe ld
Referentin für internationale Kulturangelegenheiten und
Breitenkultur
Thüringer Ministerium für Wissenschaft,  Forschung und Kunst
Jur i -Gagar in -R ing  158
99084 Erfurt
Te le fon :  03  61 /37-9  16  41
Telefax: 03 61/37-9 16 99
E-Mai l : tmwf  k@ thuer ingen.de
Dr. Michael Knoche
Direktor der Herzogin Anna Amalia Bibl iothek Weimar
Platz der Demokratie 1
99423 Weimar
Telefon: 0 36 43/5 45-200
Telefax: 0 36 4315 45-220
E-Mai l :  haab @weimar -k lass ik .de





Te le fon :  03  61 /3  02-16 38
Telefax: 03 61/3 02-29 02
URL: www.arbeitsamt.de
Dr. Bolf Lettmann
Ministerialdir igent im Thürrrger Ministerium f ür
Wissenschaft,  Forschung und Kunst
Juri-Gagarin-Ring 158
99084 Erfurl
Telefon: 03 61/32-9 16 OO
Tele fax :03  61 /37-9  16  99
E-Mail : tmwf k @ thueringen.de
Dr. Georg Ruppelt
Stel lvertretender sprecher der Bundesvereinigung Deutscher Bibriotheksverbände (DBV)
e .V.
stel lvertretender Direktor der Herzog August Bibriothek worfenbüttel
Lessingplatz 1
38304 Wolfenbuttel
Telefon: 0 53 3i lB 0B-1 OO
Telefax: 0 53 31/B 0B-1 34
E-Mail :  direktor@ hab.de
URL: http:/ /www.hab.de
Ute Schäfer
Gruppenleiterin "Aus- und Fortbi ldung',
Hochschulbibl iothekszentrum des Landes Nordrhein_Westfalen
Classen-Kappelmann-Straße 24
50931 Köln
Telefon: 02 21/4 00 75 1 57
Telef ax: 02 2114 00 75 2 BO
E-Mail :  schaefer@hbz-nrw.de
http: www.hbz-nrw.de
Dr. Frank Simon-Rrtz
Direktor der universrtätsbibriothek d r Bauhaus-Universität weimar
Wermarplatz 2
99425 Weimar
Telefon: 0 36 43158 23 10
Telefax: 0 36 43lSB 23 14
E-Mai l :  f s imon @ ub.un i -we imar .de
U RL: htto:/ /www. uni-weimar.de/bib/
Heidemarie Trenkmann
Geschäftsführende Vorsitzende des Landesverbandes Thüringen im DBV
Amtsleiterin Stadt- und Regionalbibi iothek Erfurl
Domplatz 1
99084 Erfurt
Te le fon :  03  61 /6  55-15 90
Telefax: 03 61/6 55-15 99
